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«Яндекс.Сервер» - продукт для поиска на Web-сервере, 
который обеспечивает полнотекстовый поиск информации с
учетом морфологии русского языка. «Яндекс.Сервер» состоит
из следующих компонентов:
• Поисковой модуль — это подсистема, осуществляющая разбор
запроса, полученного от пользователя, поиск документов в
индексных файлах, подготовленных ранее индексатором, и
формирующая страницы отчета с результатами поиска. Каждой
коллекции документов соответствует своя собственная
поисковая машина.
• Индексатор — это подсистема, анализирующая документы
данной коллекции документов и сохраняющая информацию о
них в специальных индексных файлах. Каждой коллекции
документов соответствует свой набор индексных файлов, 
















Поисковый запрос / 
Результаты поиска
Запрос документов / 
Документы
Архитектура поисковой системы
1. конвертировать данные из ЭБС в АБИС
университета;
2. выбрать источник данных для индексирования и
анализатор содержимого документа;
3. определить структуру коллекций «Яндекс.Сервера»;
4. разработать схему информационных потоков
процесса поиска в электронном каталоге и
разработать программные модули для обеспечения
его работы.
Задачи:
Выгружаемые данные из ЭБС в Excel
Программа конвертации данных в структуру АБИС
• ftds – для индексирования файловых
директорий;
• webds – для индексирования веб-страниц;
• odbcds – для индексирования данных через
интерфейс ODBC;











Схема индексирования xml-файлов с описанием изданий
Стартовая страница, на которой расположены ссылки на
xml-файлы с описанием изданий
xml-файл с библиографическим описанием
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Количество рекомендованных электронных изданий из ЭБС в
рабочих программах учебных дисциплин
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